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L'stLKÍ;i!irs. iKiiK'lls irL'b;iIl.KÍnrs 
L|Lif t;ii';iVL'n L'I iii;'iik'i' ilr l;i 
cun ipor t . ! i LIL'1 ctniLr.ifcs, oís 
q u e vi|fil;lVfii voltíiiifCrL-s, 
;i 111 p e r í m e t r o s i c i i r rol i iL 's , 
;ipiincnvcn .1 l;i p¡ss;iri;t. crc-
b;il];ivi2ii r e tu ivu i ic el p a e t e 
d e r i u i n i c ; n n b Li Li:iuir;i, 
d i i i t u - s t i e m i c l.i IUI I ,M ile 
l'aigTi;! pe r fer trebiilinr cc i i -
teniirs d e müquinLS i in i lers 
i i ' i i h i e rcs 1 i i lners . l{ioii eK 
Ilustres lu 'savis, ,ivis ¡ Tins ¡ 
toe els noscres p.ires. M c r e i -
Neii, t io iu ' s , LUÍ h i inu ' i i a lgu 
cornil L'oin el i]iie (eiiiiii a le*; 
i i i a n s . 1 enlia d e d i e i u ' - l n a 
Lina m a r e , en i i i ,1 u n g e n 
t.iinlié del q u e soni i del q u e 
p o d e i i i ; i r r ib; i r a s e r , . i m b 
r;iJLit d e Filigua. q u e esdevé 
el s imbnl universal de la vida 
i ei m o t o r d e prt>grés m e s 
p r e ñ a r i. t r i s t a m e i u , m e s 
m e n y s t i n g u c .illinra. 




X ' J l M I V , 
Nones ho sel-la. 
(l?ij:.iini l'roilLiivioiii. Jmü 
XuL-u-]->a ós una t n rn i ae ió tle 
SIS nuisies q u e "se fii-lni cant 
;i un eoiiJLint e n i n tui p<i]las-
tre a una tita ¡WI7Í(I'//.Í.'.IÍ». e n m 
aliñen ells m;ice¡ \os . l-*a vinC-
i -düs anys L]ue voleen, p e r o 
s'lian prndiLíac u io l t ]nn\ l:\ 
seu míu-e na tura l il'iKCuaen'i 
és Cl lnt i les c o m a r q u e s de 
( l i r o n a , p e r o p u i U u n l i l / e n 
q u e el seu hibicaC d ' in lUién-
CVA n o passa del men j . idor d e 
ens.i seva. P.s de t iue ixen e o m 
.1 r e p r e s e n c a n t s d e l « r o e k 
b a e ó olot í» , nialgrar tpie n o 
t e i i e n p r e e u r s o r s n i s e g u i -
d o rs c o n e g u t s , n i b i lia 
ninujú t|Uf L'xplii.|in histories 
Liini les seve'í. Son en t )ar lus 
Fon t l r eda (guitarra i ven ) , L'U 
I o n ' l \>nié (gmlarra ¡ ven ) , 
en P a m Vila (bai,\ i ven) , en 
M i i n Vihn iova (bnieri . i) . en 
l .uinie n o n , I (saxo 1 vuiú 1 
e n J o r d i Sahate i ' (ceeliUs), i 
l o q u e n u o m é s peí p lae r d e 
p a s s a r - s ' l u i b é . 1 p r o u . 
IVai i imalades ^n diiieii m o l -
tes i, q i i a n e a n r e n , e n e a r a 
n i é s . p e r t ¡ u é l i an l i n g u t 
ieni | is lie runna r - l e s . 
A q u e s t a p r i m . i v e r . i , 
X u e u - p a ha ti'et al niere.it un 
( d ) lie t apes dm^es , n n b el 
l i r o l Noiiií',"' /j<i ••i'/*/ii - e b 
i r t" ) | ( i t h o d i e n i ,nxí , i,puin 
ei is bi> sembla—, i i n s a r a . 
b.ivicn cílit.it un Disco Miil. 
q u e era u n I l ibre t i bb : s t r a i 
d e i s seLis | i r i n 1 e r s t e N i o s 
{h>S5); /ií isiciii ivJ niil.i. tinn 
e n s s e t a n i b sis e . n i v o n s 
{ l ' J H 7 ) ; S,n-iliiir.< li,'i,ir> 
( l ' í ' )2 ) . un C l ) i casset an ib 
oi i?e eanvous . i han i ' o l l a h o -
r,n en els C n 5 Anys <h- Rock 
,1 (.'.iyxMíú ( l ' í ' U ) , /•/)))) i/f f.V/-
tiií. ( I W 5 ) i C.aiKoiis íi'Olol 
(2() ( f i ) . I ' u b l i e a t pL'l segoll 
(.Ing-Miii l ' nHl iKi iüus , S-oiiii'-.'. 
iio M-l-hi lé una portad.i molí 
s i iggereut d ' en l'icu C^reus 1 
en Maree l D. i lmau q u e «ho 
sel la b e i i b e » , 1 d e h n e i x 
sense ei.|\n\'iH-s l ' e sper i t del 
g r u p i el e o m i n g u i d e le^ 
•-e\'es lletres. 
I es liisióru-s q u e e x p l i -
q u e n M'HI ineorrei 'fes ton i ia l -
n ie iH i j í o b t i e a u í e n t . p e r o 
es tán expressa i lcs sense eap 
preiuiliei . l ' ampoe n o teñen 
nial ie ia . m.ilgrai un c m l m l -
lall lie t.ilsa erítiea easolana. 
f ier i |ue els seus t e m e s escan 
p e r m a u L M i t m e n t d e u n u l a . 
T o q u e n segons un e s q u e m a 
iniisieal d e roek aer.ua, e o m 
els snr t úc r a i i i m a , m e n t r e 
eK (|uailrL l.i r ima, mes aii.'ir-
qu ie . i e n e . i r a . S"e\ ] - ' resse i i 
a n d i u n a I r a u q u e s a t .ni 
ro tund . i q u e les se\ 'es peee^ 
iMLisen una hi lar i ta t ¡rairebé 
p e r m a n e i u ; f i r i n i e r , p e r 
roeu i r é i i e i a 1 una deseripcuS 
sorjireiK'in de le^ situaeioii'H, 
penS t a m b é , pe r la q u o t i d i a -
uit.it de les aeeions. T o i . l ixó, 
amani i . imb un.i e x l r a u r d m á -
ria dosi d'eMMtologi.i i v n l g u -
ita u r e v e r é n e i a . A m b el l len-
gn. i lge p rop i - g a i r e b é cxc lu -
MU- dX' th»! 1 l.i í ¡ a r r o l x a , 
[ lai lei i l ie l.i eoiKÜiMíi ilels 
/ei/j(i,'iíc; a res l in . ile la seva 
p a r l i e u l a r visi(') s o b r e l.i 
h i g i e n e i los r e l a e i o n s d e 
p.irell . i - r o L i e i o u s s e x i i a l s . 
vnloin d i r - . ¿v\ pas i.]v\ tom]-'s 
i la deerep i t ik l ¡"irogrossiva, o 
d e T a t r a e t i u q u e t u n e n els 
l o s s o s l l e r ) o s - o í s s e u s - . 
Q i i e s t i dus ben doméstHjues . 
al eap i a la ti... riiieara q u e a 





1 Jr. insus M.iniRs. 
L'Aulet, 
una reflexió educativa. 
^ : H l ' l ; , • ^ L l k • l . 
ta'ini. :oi):. 
S o n tor^a los esco les q u e a 
e.isa nos t r a a p r o n t e n a l g u n a 
il .11 a e r cm o 1 o g 1 c a p e r 
e se r iu re s o b r o la seva e s e o -
1.1. Q u e si lan oeiit anys de 
l\ibei"Hn".i lio l e s e ó l a , q u e 
si la f i n q u a i i t a a n y s d e 
l ' ed i l ie i e sco la r , e t e . Els do 
r e s e o l . i p ú b l i e . i d e ( . ' e i rá 
han a p r u t i t a t q u e hi 25 aiiys 
e s i r e u a v e n e L1 i fi e i p e r 
pul- 'liear un osp léndi i l I h b i e 
i n t i t u l a ! / . ' .-I;i/i7. \inii irlh-
xió f ' i / i f i i i t / i ' i i . 
Es t r a e c a d ' i i n I l i b r o 
e o M e e t i u a m b e s e r i t s d e 
m o l les p e i ' ^ o n o s ; m e s t r e s , 
. i l u m n o s 1 p a r e s , a e t i i a U i 
.uiLies. tiels i | ue j,i son tora 
d o T e s e o l a . U n I l ib ro b o n 
i m p í o s i n i i l l n r ose r i t q u o 
o n u v i t l a a la l o e t u r a . U n a 
l ec tu ra q u e d e c.ip m a n e r a 
es e o u \ ' o r t c i x a assabeniar -so 
d ' m 1 a re 1 .K" 1 ú c 1011 o I o g i i' .t 
i lels Ibts q u e h i h a n passa t 
.Kjuests daiTors 2 3 anys. 
Bl q u e c.il t eñ i r presei i t 
,1 r i i o r a de l l eg i r el I l i h r e . 
per<.|ué .Kiiiesl Ilibre s'b.i ile 
llegir 1 n o pas t"ullejar. és el 
subt i to l : "Un. i re t1e \ ió í-du-
ea t iv . i " . P e r t a n t , n o s o l a -
m o u t s'lii desglossen a grans 
t r e t s l e s g r a i i s e t a p e s 
d ' a t p i e s r d a r r e r q u a r t d e 
soglo - e l s inicis , la cransieió, 
la i l é e a i l a d e i s v u i t a u t a , 
o t e . - , s i n o t j u o , i a i x o és 
Ules i i n p o r t a n t , bi p o d e n i 
